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Потенциал для развития экономики в мировой практике связывают с тесным взаимодействием 
субъектов хозяйствования, государства и университета, в результате которого создаются благо-
приятные условия для создания и реализации инноваций [2]. При этом их взаимодействие эффек-
тивно происходит внутри кластера путем реализации инновационных проектов. Реализация лю-
бых проектов, в том числе и инновационных в успешных мировых практиках представляет собой 
совокупность бизнес-процессов. Но при реализации проектов во взаимодействии с университет-
скими научными центрами целесообразным становится выделение именно проектных бизнес-
процессов, которые охватывают не только реализацию проекта, но и начальные стадии его разра-
ботки.  
Трактовка понятия проектного бизнес-процесса должна быть разграничена с понятием бизнес-
процесса и производственного процесса, так как зачастую последние два понятия в литературе 
отождествляются. Для идентификации особенностей проектного бизнес-процесса, приведем по-
нимание данных понятий по таким точкам сравнения, как: проблематика, цель, гибкость и состав-
ные части (таблица) [3, стр.297]. 
 







Бизнес-процесс Проектный бизнес-процесс 
Проблематика 
Исполняется в рамках 
производства и решает 
проблемы, возникаю-












дукт, пригодный для 
потребления 
Достичь такого варианта 
выполнения работ, при 












дить так часто, как это 
необходимо (как того тре-
буют бизнес-условия) 
Могут вноситься согласо-





Операции  Процедуры Субпроцессы 
 
Несомненно, проектные бизнес-процессы имеют ряд существенных различий и являются более 
высоким уровнем, чем производственный и бизнес-процесс, и их взаимосвязанная реализация поз-
















В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что в целях управления инновационными про-
ектами целесообразно выделение проектных бизнес-процессов. Проектный бизнес-процесс в 
нашем понимании представляет собой совокупность управленческих процедур, выполняемых в 
рамках кластера как особой организационно - производственной системы и обеспечивающих эф-
фективную коммерциализацию инноваций. 
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Инвестиционный потенциал предприятия как объекта инвестирования представляет собой со-
вокупность стратегических предпосылок и факторов для его устойчивого развития, в том числе за 
счет привлечения сторонних инвестиций. 
В условиях современного развития процесс формирования и развития инвестиционного потен-
циала субъекта экономических отношений, как и уровень результативности управления им, обу-
словлены многими факторами. Проблема выделения этих факторов многоаспектна. 
Среди немногих имеющихся в литературе прямых определений факторов инвестиционного по-
тенциала можно выделить подходы: 
Е. В. Белова, Г. В. Ковальчук, по мнению которых «инвестиционный потенциал хозяйствующе-
го субъекта складывается под влиянием двух основных групп факторов: факторы, обусловливаю-
щие накопление инвестиционных ресурсов предприятия, и факторы, влияющие на формирование 
инвестиционных потребностей предприятия» [2]; 
А. В. Новикова, М. В. Вергеева, придерживающихся точки зрения, что «при исследовании ин-
вестиционного потенциала организации обязательно нужно учитывать факторы, оказывающие 
влияние на его формирование и использование. Эти факторы можно разделить на две группы: 
внутренние и внешние [3]; 
В. А. Иваненко: «Для полного анализа инвестиционного потенциала необходимо принять во 
внимание нижеперечисленные факторы: интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный капитал; 
возможность привлекать инвесторов; наличие источников инвестиций; умение предприятия полу-
чать выгоду из собственных проектов путем преобразования их в увеличение собственной капита-
лизации» [4]. 
Многие исследователи, например О. Ф. Семыкина или В. Н. Мякшин, определяют состав фак-
торов через компоненты инвестиционного потенциала. [5]. 
Как видим, мнения авторов довольно существенно различаются. Группы факторов не всегда 
конкретизируются, а в случае конкретизации факторы часто отражают отраслевую специфику ор-
ганизации. 
По нашему мнению, классификация таких факторов исходя из ранее предложенной его струк-
туры с позиций минимизации выделяемых групп и системного подхода, может быть представлена 
в виде следующих групп, отраженных на рисунке. 
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